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General, que tenim a1 la vista, son terminante 
i concrets: diuen "que vis'ti, reformi, corret-
geixi, castigui, institueixi i dest'tueixi ais caps 
i a l s membres, en lo espiritual i en lo temporal, 
sempre d'acord amb els preceptes de Déu i els 
leglaments de l 'Ordre". 
Tancades així les portes per on podia inva-
dir-se Poblet i desfer s^ fortalesa, els enemics 
d'e fóra i els traidorS de casa es concertaren per 
a efectuar el def'nitiu a ta directe que devia 
abatre nostre Monestir: la erecció de la Con-
gregació cistercenca de la Corona d'Aragó. 
EDUARD TODA, 
DESCOBRIMENTS ROMANS 
A PARET DELGADA 
Are fa un any bons amics nostres interes-
sats en la conservació dels monuments artís-
tics i arqueològics de la terra, es degueren 
preocupar de l'estat ruïnós en que es troba-
ven les construccions gòt iques de l'ermita 
de Paret Delgada, situada com saben nostres 
llegidors, a uns quatre quilòmetres de la vila 
de la Selva del Camp. 
S e iniciaren llavors 
suscripcions p r i v a d e s , 
que promogué i apoià 
nostra Societat Arqueo-
lògica, i la Comissió de 
Monuments de Tarrago-
na hi aportà el seu con-
curs personal i econò-
mic. Es procedí primer 
al treball de consolida-
ció i després a la res-
tauració de la part del 
temple més castigadu 
per la incúria dels homes 
i l'obra del temps, con 
seguint-se salvar l'her-
mós enteixinat de la ca-
pe l lanes taules gòt iques 
del primitiu altar major, 
altres pintures laterals 
mig des fe tes o consentides; per fi pot veures 
ja eu bon camí de terminació l'obra inicial 
de salvament de la històrica ermita. 
No's tenia l lavors la més llunyana idea 
de que fortes i grates sorpreses esperaven 
als directors i treballadors ocupats en la res-
tauració de Paret Delgada. Es volgué arre-
glar una habitació decent per a la família 
ermitana guardadora del lloc, abans mal 
allotjada en siti poc escaient i mig rninós 
pensant-se en refer uns enderrocs situats a 
la dreta de l'ermita, junt al portal d'accés al 
clòs, que igualment tanca el temple i l'horta. 
Vingué la sorpresa quan al iniciar-se e ls 
treballs d'obertura dels fonaments de la nova 
casa ensopegaren els treballadors umb la 
planta d'una habitació coberta de mosaic 
romà format per pedres multi-colors de di-
buix clàssic acusant un treball dels bons 
temps de la Roma imperial. 
Al seguir-se e ixes excavacions aparegue-
ren noves sales , fins en nombre de vuit, limi-
tades d'una part per la tanca, i trobant-se en 
la part oposada un ample corredor que ja 
primitivament donava accés als llocs. 
Reproduïm els principals dibuixos dels 
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mosaics trobats, acompanyant el croquis dels 
llocs 011 han aparescitt. Es aviat per a decidir 
0 fixar el destí de aquestes construccions o 
millor encare la importància que pogueren 
tindré. 
Es tracta evidentment d'una vil - la romana 
contemporània del primer o segon s e g l e de 
nostra era cristiana. D e g u é é s ser residència 
d'un gran senyor, posiblement d'algun cava-
ller que escoll í el lloc ombrívol i planer on la 
vida fós fàcil per raó de la bondat del clima 
1 l 'excel· lència de les a igües , o pot també 
ésser que es tractés d'un gran cultivador que 
escollí aquella regió rica i fèrtil per a explo-
tacions agr íco les . 
S'ha trobat fins ara l'amplaçament dels 
edif icis principals o lo podrietn nomenar 
la Casa del senyor. 
Pels voltans ja comencen a acusar-se les 
dependències , o sien res tes apareguts , però 
fins avui mal clasif icats; Els enderrocs d'un 
forn i un molí semblen sorgir al marge de la 
veïna riera; túmuls de terra i formigó un xic 
més allunyats podran revelar enterraments , 
dels quals lian aparegut ja alguns primers 
restes ; altres indicacions de fonaments i pa-
rets ca igudes podran segurament reve lar 
noves dependències del ric casal acabat de 
descobrir. 
En l 'emplaçament d'aquest darrer casal 
foren uti l i tzats els llocs en t o t e s les èpoques 
posteriors, principalment des de que la reli-
g ió e l s ocupà fundant-hi la venerada ermita 
a la que tanta devoc ió han tingut durant se-
g l e s tots els pobles dels voltants . D e lot hi 
hagué allí, a més del temple nou s'hi a ixeca-
ren de les runes romanes noves habitacions 
per a les ermitanes que hi vivien formant 
tina congregac ió de donades; pels sacerdots 
que cuidaven del culte; pels cre ients que hi 
residien a voltes en dies i en se tmanes d'ora-
ció i pregària, convert int-ho en racer espi-
ritual. 
Aix[ s 'expl ica que, fóra dels paviments 
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aquí descrits, haigi s igut tan magre la troballa 
d'objectes dels temps romans. Enderrocades 
les parets primitives queden pocs fragments 
del brillant estuc que les all isava; han apa-
regut a lgunes poques monedes dels s e g l e s 
III i IV de nostra era; àmfores I t eu les en 
menuts fragments sols s erve ixen per indicar 
e l s llocs on degueren fer-se ttímuls funera-
ris. Encare que es deu cobejar l 'esperança 
de fer millors troballes al proseguir-se les 
excavac iones , que ha iniciades l'Institut d'Es-
tudis Catalans de Barcelona i prossegue ixen 
les autoritats del Museu Municipal de Reus , 
qual director, D . Salvador Vilaseca, reuneix 
sobradament les condicions necessàr ies per 
a e fectuar son comès amb tota intel igència. 
Diem de pas que cada dia apareix més 
clara la necess i tat de fer uu estudi a fons 
del gran nombre de es tabl iments romans es-
campats per nostres comarques. Ja sabem 
d'on venen. Foren el lloc d'estada permanent 
dels ciutadans inscrits als cens urbà de lu 
vella Tàrraco, però que 110 vivien dintre e ls 
seus murs, on sols hi tenien domicili em-
pleats , sacerdots , soldats i obrers. El Senyor 
romà vivia al camp. D e s e s vi l· les han sortit 
tots els pobles que porten eix nom inicial 
com Vila-Honga, Vila-bella, Vila-nova, etc . 
També hi han sortit els noms de termes que 
avui ja no tenen cap poblat, com Vila-tiuiuya, 
Vilar, e t c . , i, f inalment, queden e l s llocs in-
nominats o s e n s e desinencia romana 011 apa-
reixen cada dia ruïnes d 'e ixes ca.'es senyo-
rials com a Altafulla, Milmanda, La Granja, 
etc- Millor que cap altre , aquest estudi darà 
bona idea de la importància que t ingué en 
terres tarragonines la dominació romana. 
J O A Q U I M G U I T E R T . 
(Fo ios i d ibuixos de ( iu i ter t ) . 
FRA JAUME PALLARES, ABAT 
DE POBLET 
Fra Jaume Pal larès nasqué a la S e l v a del 
Camp de Tarragona a les darreries del se-
g le XVI* . 
Durant el r e g i s m e del darrer abat perpe-
tu del ce lebèrrim monestir de Poblet , Fra 
Simó Trilla, —1602-1623,—trucà el bon se l -
vatà a la mongia, on fou admès per aquell 
sant abat. 
